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3. Учитывать особенности взаимодействия с молодежью при 
осуществлении воспитательной деятельности, целью которой является 
воспитание патриотов.
Таким образом, анализ действующей нормативно-правовой базы 
патриотического воспитания и моральная сущность данного вопроса позволили 
конкретизировать требования к организации воспитательно-патриотической 
работы с молодежью, что позволяет целенаправленно наладить воспитательную 
деятельность с юношами и девушками, воспитать настоящих патриотов 
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ВОСПИТАНИЕ КУРСАНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ С УЧЕТОМ ИСТОРИИ РОССИИ, 
ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ РУССКОГО НАРОДА
Аннотация. В статье анализируется развитие проблемы 
профессиональной подготовки курсантов в современной педагогической науке. 
Делается вывод об отсутствии единого подхода к определению его сущности и 
содержания. На сегодняшний день его мировоззренческие и ценностные
установки, без которых невозможно воспитание будущих офицеров, находятся в 
процессе формирования. Идеологические и ценностные основы имеют особое 
значение в профессиональном образовании. В результате работы предложен 
перечень основ для создания ценностно-ориентированного профессионального 
образования.
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Введение
Главной задачей высших военных учебных заведений является подготовка 
курсантов, способных качественно выполнять служебные и боевые задачи в 
любой ситуации. В процессе обучения у курсантов формируются 
профессиональные качества личности, необходимые офицеру, чтобы будущие 
офицеры могли активно, эффективно и осознанно осуществлять 
профессиональную командную деятельность, направленную на повышение 
качества условий военной службы и повышение эффективности всех сфер 
служебной и боевой деятельности.
С учетом психолого-педагогических основ формирования 
профессиональных качеств у курсантов особое место в реализации 
образовательных программ отводится содержанию обучения, системе 
компетенций, которыми курсанты овладевают в процессе обучения, и привитию 
ответственного отношения к выполнению воинского долга. Основным 
требованием является формирование профессиональных компетенций, в том 
числе высокого уровня военно-профессиональной подготовки, а также 
моральных и деловых качеств курсанта, которые позволяют ему уверенно 
действовать в любой ситуации и обеспечивать выполнение поставленных задач. 
Знания, навыки и умения, приобретенные в ходе воспитательной деятельности, 
формируют развитие нравственных и патриотических качеств и обеспечивают 
ревностное отношение офицера к защите Родины. Эта цель может быть 
достигнута путем изучения учебных предметов, затрагивающих основные 
аспекты служебной и боевой деятельности.
В начале 90-х гг. XX века, после распада Советского Союза, в Российской 
Федерации произошли радикальные политические, экономические и культурные 
изменения, которые негативно сказались на уровне военно-профессионального 
образования офицеров в военных учебных заведениях, обучавшихся по 
программе советского идеологического и нравственного воспитания. Понятие 
патриотизма было «стерто» из сознания общества страны и, как следствие, из 
сознания будущих офицеров.
В настоящее время, управляя курсантом и развивая в нем комплекс качеств 
гражданина-патриота и защитника Отечества, военные образовательные 
организации прививают ему военно-профессиональные и личностные качества, 
основанные на идеях и ценностях государственного патриотизма. Поэтому
профессиональная компетентность офицера проявляется в единстве с его 
ценностями, с глубокой личной заинтересованностью в военно - 
профессиональной деятельности.
Истоки профессионального образования
Образование уже давно стало одной из самых сложных и важных задач. 
Неслучайно со времен Петра I большое внимание уделялось образованию в 
российском военном училище. Именно он создал первые военные учебные 
заведения для подготовки офицеров и заложил основы для создания системы их 
профессионального образования, основанной на идее защиты Родины и 
ценностях офицерской социально-профессиональной группы. Император 
придавал особое значение формированию навыков высокой бытовой культуры у 
дворян, обучающихся в военных учебных заведениях. Соблюдение офицером 
правил поведения в повседневной жизни было условием его успешного 
продвижения по службе. Таким образом, изначально были сформированы 
идеологические и ценностные основы профессионального образования в 
военных учебных заведениях -  государственные интересы, защита православной 
веры, отечества как высшей ценности, ответственность перед семьей, ценность 
высокой культуры. Кроме того, священники исторически участвовали в 
воспитании будущих офицеров. На этих основах продолжалось развитие 
профессиональной подготовки офицеров в досоветский период, дополненное 
развитыми традициями офицерской группы. Проведенное таким образом 
профессиональное обучение обеспечило, в частности, качественную подготовку 
офицеров.
Профессиональное воспитание
Вооруженные силы Российской Федерации в настоящее время проходят 
планомерную и последовательную модернизацию, которая затрагивает все 
сферы обеспечения безопасности государства. В связи с этим возрастает роль 
обучения и воспитания курсантов военных вузов, повышаются требования к их 
военно-профессиональной, боевой, физической и психологической подготовке, 
готовности к дальнейшей службе в воинских частях и подразделениях.
Профессиональное воспитание курсантов военных вузов - это процесс 
систематического целенаправленного педагогического воздействия на сознание 
и волю курсантов с целью формирования у них военно-профессиональной 
компетентности и личностных качеств офицера современной российской армии, 
основанных на идеях и ценностях государственного патриотизма.
Сущность профессионального образования можно понимать как 
целенаправленный и систематический процесс формирования и развития 
личности курсантов, мотивации к самооценке качеств, необходимых для 
профессиональной деятельности, и определенной педагогической системы, в 
которой обучение, воспитание и развитие курсантов действуют единообразно, 
обеспечивая формирование важных качеств, высокой нравственности и 
культуры поведения. Военная педагогика должна относиться к подготовке 
будущих офицеров и осуществляться непосредственно в ходе служебной
деятельности, направленной на формирование у курсантов качеств, 
необходимых для будущей успешной деятельности на военной службе.
В таком виде оно предстает как «сложный процесс воздействия на 
личность, ее мастерство, нравственный облик, интересы, способствует 
умственному развитию, охватывает всю совокупность элементов обучения, 
воспитания и трудовой подготовки» [1].
Вышесказанное наглядно показывает острую необходимость единого 
подхода не только к определению сущности, но и целей, задач и направлений 
военно-профессиональной подготовки курсантов.
Поиск новых путей профессионального воспитания
Такое понимание профессионального образования не работает, 
необходимо искать новые пути, выявлять и обосновывать оптимальные условия 
для успешного управления профессиональной подготовкой курсантов военных 
вузов.
Чтобы определить новые пути и условия для успеха в ее организации, 
необходимо найти «первоисточник», начало патриотизма военных 
руководителей России. В допетровский период развития военной организации 
само понятие «патриотизм» в современном понимании отсутствовало. 
Сформировалась особая военно-профессиональная культура, которая органично 
сочеталась с приоритетами безопасности, существующими в культуре 
российской цивилизации
Во второй половине XIX века произошло значительное увеличение 
издания военно-исторической, служебной и статистической литературы для 
офицеров. Вторым источником профессиональной подготовки офицеров 
современной российской армии являются официальные требования к 
патриотическим качествам действующего законодательства и нормативных 
документов ведомств. Из вышесказанного следует, что патриотическая идея, ее 
нормативное закрепление на уровне идеологических установок военнослужащих 
создают ряд ценностей, которые усваиваются и становятся идеологическими и 
ценностными основами профессиональной подготовки [2, 3].
Идейно-ценностные основы профессионального воспитания
Идеологически ориентированная профессиональная подготовка курсантов 
предусматривает усвоение ими ценностей российских офицеров и формирование 
на их основе профессионально необходимых качеств. Совокупность 
приобретенных ценностей обеспечивает формирование ценностных ориентаций 
как мировоззренческих ориентиров профессиональной деятельности [4].
Идеологические и ценностные основы современного профессионального 
образования включают:
1) публичное государство (органическое единство общества и армии; 
государственность военно-профессиональной деятельности и ее субъектов; 
социальная военная служба);
2) корпоративный дух (коллективизм и товарищество; воинская честь; 
служба по профессии);
3) личностные качества (дисциплина, субординация и ответственность; 
патриотизм; профессионализм и обучение на протяжении всей жизни);
4) ментальные основы(духовность и нравственность; принадлежность к 
национальной культуре; защитное сознание).
Слушателю и курсанту не нужен преподаватель, который читает лекции, 
но им нужен хороший партнер и опытный наставник. В связи с этим личный 
пример командования и преподавателей, высокий профессионализм в сочетании 
со строгостью, требовательностью и уважением к личности студентов являются 
частью необходимых критериев, определяющих успешность обучения студентов 
в университете.
Заключение
1. В ходе работы были изучены исторические материалы, на основании 
которых стало ясно, что ориентация национальной идеологии должна быть 
реализована в политике современной России. Существует также перечень баз, 
при создании которых военно-профессиональное образование будет иметь 
значение в современных Вооруженных силах Российской Федерации.
2. В современных социокультурных условиях патриотизм является 
идеологической и ценностной основой профессионального образования 
российских офицеров, определяющей его направленность и содержание.
3. Знания русского офицера об истории России, традициях, обычаях 
русского народа и его армии, этническом менталитете, религиозных и светских 
убеждениях являются основными источниками патриотизма.
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